















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































段階 民俗語彙例 いつ頃か 民俗学的見解の一部・その他
地域的差異
呪術的行為
東北 北陸 関東 中部 近畿 中国 四国 九州 摘要
懐妊 カカエル、モツ、ヒガトマル、 承認以前。「さずかりもの」という感覚。 夫のつわり
ヒノベ、オヒノベ、ヒガノビル
帯祝 オビイワイ、オビカケ、チカラ 妊娠数か月目、 第一回目の共同飲食の機会〔大藤ゆき〕。生児の生存権の最初
（着帯式） オビ、ハラアゲ、オビナオシ、 通例5か月目 の承認であり一つの重要な関門〔直江広治〕。「間引き」の多く
ウブイワイ 行なわれた近世でもこの祝いのすんだ子は育てられる〔同〕。









産ノ飯 ウブタテ、ウブメシ、サンノメシ、 出産直後 産飯1出産直後に炊いて産神に供える飯。（食物を通じて）赤子 産神にご飯 稀 僅 ○ ○ ○ ○ ○ ○
（産立の式） チカラメシ、チカラゴメ、チカ の身と霊とを、此世に繋ぎつけようとする〔柳田〕。人間の仲間に 小石を置く ○ ○ ○ ○ ○ ○
ライシ、ウブタテメシ、イッピョ 迎え入れる式〔同〕。生まれたばかりの子供はいわば霊界ともいう 窪みをつける ○ ○ ○ ○ ○
ウメシ べき処から人間界へ出て来たばかりで、まだその生存が保証され
ず、非常に不安な状態にある〔大藤〕。
ミツメ ミッカイワイ、カミタテイワイ、 通例3日目 着初め：手の通る着物を着せる祝い。それまではオクルミ（ヒナマ 着初め・湯 ○ ○ ○ ○












お七夜 ナツケ、ナカマイリ、ナビロゲ、 通例7日目 名をつけることは赤子が社会的に認められること。名は人間の生 小石に礼拝 ○ ○












出初め ウイデ、イダシハジメ、イドノ 7日（～30日 姑や産婆に連れられての初外出。便所井戸などの身近な神々 雪隠詣り（井 （○） （○） ◎ （○）
（初あるき） ゾキ、ウッタチ、オヘヤガミマ 前後、多くは に参詣させる。忌明けを待って行なわれる。（初外出）産神の保 戸詣り・竈参










宮参り ウジコイリ、ウジマイリ、ウジミ 7日～110日 氏神に氏子として認めてもらう式〔直江〕。（飲食物を共にする習 男先50．2％
セ、カオミセ、ゲンゾマイリ、 目（多くは30 俗）宮詣りは土地の神に承認して頂くと同時に部落の人々と近付 女先15．9％






食初め クイソメ、クビスワリメシ、タベ 100日目頃 生児に大人と同じ食物を食べさせる式。一粒でも食べさせるのが 小石を置く ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○








餅配る、小宴 X ◎ ◎ ○ × ○
シリモチ、ウチツケモチ 餅を担がせ X ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○ × 歩けば喜ぶ
る、尻にぶつ
ける
カッコロガセ、コロバシモチ、 餅を担がせ、 × △ △ × ○ ○ X ○ 歩けば嫌う
プッタオシモチ 歩けば倒す






































年祝 （厄年）アイイワイ、アイヤク、 男42歳 厄年は役年、つまり神事に関係して物忌の状態にあることを示す。
ウケトリ、セッタイ、トシイワイ、 女33歳 厄年という考え方は、災厄をこうむるべき年というよりも、なんらか
トシトリ、トシナオシ、トシヨケ、 （土地によって） の観点から人生行路の折り目となるがゆえに祝う時期とされたもの 【註】表中の項目のうち、 「段階」 「民俗語彙例」 「いつ頃か」「民
ヤクオトシ、ヤクコボシ、ヤク 男25・61・ と考えられる。42歳の神輿がつぎ、61歳の祭の頭屋をつとめると 俗学的見解の一部・ その他」 は、 原ひろ子 我妻洋 『しつけ』弘
ハライ 77・88 いう事例が少なくないのを見ると、このような折り目を機会に、神事 文堂，1974年、また「呪術的行為」「地域的差異」は、祖父江孝男「日
女19・37 関係で何か役割を果す必要があって厳重な物忌みが要求される 本における乳児期諸儀礼一地域的差異その他の問題」 岡正雄教
（知識人では） というから災厄にあうことを恐れる年という説明がつけられたものと 授還暦記念論文集編集委員会編 『民俗学ノート』 平凡社、1963年、
61還暦の祝 解される〔直江〕。 に掲載された、 それぞれの表を、 一 部改変し、 組み合わせた。
77喜寿の祝 なお、 「民俗学的見解の一部・ その他」 の項目中にある、 ［柳田









葬礼 クニガエ、オヤジマイ、タタキ 一 人一生の折り日は人生の閉じる日の儀礼で終る〔直江〕。



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































実数 現住戸数千当り 実数 現住戸数千当り
郡市名 大正7年 大正10年 比較増 大正7年 大正10年 大正7年 大正10年 比較増 大正7年 大正10年
岩手 5，338 η00 2362 501 698 3，460 5，626 2ユ66 325 505
紫波 4，126 5950 1β24 624 885 3，542 4，149 607 527 617
稗貫 3113 5，450 2，337 413 692 3747 5276 1，529 497 670
和賀 3，290 6，230 2，940 362 674 4β88 6113 1425 516 661
胆沢 5β68 ＆071 2，403 607 825 3694 4972 1278 395 508
江刺 4，563 5，116 553 643 704 4，440 5486 1，046 625 755
西磐井 4，045 6ユ86 2，141 500 744 4，180 4，878 698 513 587
東磐井 2040 2，533 493 930 940 7670 ＆573 903 646 698
気仙 ＆521 9，136 615 960 1ρ07 7867 ＆551 684 887 942
上閉伊 6241 ＆290 2，049 473 666 7256 8874 1β18 550 713
下閉伊 6，998 ＆720 1，722 590 693 7，366 8β74 1，308 622 689
九戸 8，876 9，863 987 891 955 6，661 7β90 L229 679 764
二戸 4106 5，601 1495 538 709 4262 4，577 315 562 579
盛岡 3050 5148 2，098 203 676 5ρ00 6000 1ρ00 661 788
計 77，925 1ρ22，994 25，069 588 778 73β33 89639 15β06 557 677
自治奉告祭度数 神社献納品品評会度数 天長節祝日拝賀人員 勅語詔書略解所持児童数
郡市名 大正7年 大正10年 大正7年 大正10年 大正7年 大正10年 比較増 大正7年 大正10年 比較増
岩手 2 17 4 5 437 765 328 808 1，638 830
紫波 5 5 4 4 560 793 233 1β61 2249 830
稗貫 3 5 770 1，488 718 410 1432 1ρ22
和賀 4 9 1 1，059 1，530 471 1，528 2，908 1，380
胆沢 3 3 3 3 751 932 181 2，500 2989 489
江刺 3 5 3 4 756 1，114 358 846 1，697 851
西磐井 8 10 4 3 693 1，187 494 963 1β69 906
東磐井 4 6 18 19 1，580 2，321 741 1ユ63 2ρ49 886
気仙 4 5 4 4 974 1241 267 400 1，120 720
上閉伊 4 6 1，042 1，637 595 757 L978 1，221
下閉伊 5 2 1 732 1208 476 3ρ38 4320 1282
九戸 6 2 3 2 1，273 1720 447 269 1257 988
二戸 2 3 2 2 745 1262 517 819 924 105
盛岡 500 600 100 1，549 1，549
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ル
為
メ
郡
市
町
村
二
於
テ
規
約
ヲ
設
ケ
之
ヲ
実
行
セ
シ
ム
ル
コ
ト
」
、
「
冗
費
浪
費
ヲ
節
　
　
ス
ル
コ
ト
」
、
ま
た
「
消
費
道
徳
ヲ
重
ン
シ
奢
修
生
活
ヨ
リ
来
ル
生
産
力
消
耗
ヲ
戒
ム
ル
コ
ト
」
　
と
い
っ
た
規
定
は
あ
る
が
（
前
掲
（
4
）
、
四
頁
）
、
こ
れ
は
他
の
府
県
で
も
同
様
で
あ
る
の
で
、
　
　
な
ぜ
そ
う
な
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
二
四
頁
二
六
頁
二
一
頁
一
四
八
頁
二
五
－
二
六
頁
　
工0
掲
（
　
）
、
　
八
⊥
ハ
頁
　
　
前
掲
（
7
3
1
）
、
二
一
頁
、
加
佐
郡
の
生
活
改
善
同
盟
会
社
交
儀
礼
改
善
調
査
委
員
会
調
査
は
、
　
　
ほ
か
に
も
「
宴
会
二
関
ス
ル
改
善
事
項
」
と
「
贈
答
に
関
す
る
改
善
事
項
」
を
設
定
し
て
い
る
。
（
6
5
1
）
　
前
掲
（
3
）
、
九
四
頁
（7
5
1
）
　
前
掲
（
㎜
）
、
二
九
九
頁
（8
5
1
）
　
前
掲
（
3
）
、
一
〇
二
頁
（9
5
1
）
　
前
掲
（
㎜
）
、
一
一
五
、
一
一
七
頁
（
0
6
1
）
　
拙
稿
「
忘
却
か
ら
記
憶
ヘ
ー
死
者
の
名
を
記
念
す
る
こ
と
」
『
歴
博
』
一
二
五
号
、
国
立
歴
　
　
史
民
俗
博
物
館
、
二
〇
〇
四
年
、
お
よ
び
前
掲
（
6
）
を
参
照
の
こ
と
。
（
田
）
前
掲
（
9
7
）
、
一
四
九
頁
（
＠
前
掲
（
m
）
、
一
二
七
頁
（3
6
1
）
前
掲
（
田
）
、
三
四
五
頁
（
＠
前
掲
（
田
）
、
二
八
七
頁
（
5
6
1
）
　
前
掲
（
9
7
）
、
一
四
入
1
一
四
九
頁
、
同
県
東
春
日
井
郡
で
も
「
御
真
影
を
郡
内
三
十
二
校
を
　
　
奉
戴
せ
し
め
、
三
大
節
に
は
町
村
公
職
者
青
年
会
員
、
在
郷
軍
人
分
会
員
、
其
他
有
力
者
、
保
　
　
護
者
等
各
階
級
を
網
羅
し
、
必
ず
其
式
に
参
列
せ
し
め
」
と
す
る
ほ
か
（
二
〇
ー
二
一
頁
）
、
　
　
葉
栗
郡
で
は
児
童
に
「
御
真
影
に
対
し
朝
夕
の
敬
礼
を
欠
か
ざ
る
こ
と
」
と
指
示
し
て
い
る
　
　
（
三
五
頁
）
。
（
燗
）
前
掲
（
田
）
、
二
五
頁
（
7
6
1
）
　
前
掲
（
3
）
、
二
〇
頁
、
同
県
伊
佐
郡
の
場
合
は
、
「
三
大
節
ニ
ハ
、
挙
式
ノ
際
伊
勢
大
廟
ヲ
　
　
遙
拝
ス
ル
コ
ト
」
と
三
大
節
に
限
定
さ
れ
て
い
る
（
九
三
頁
）
。
（8
6
1
）
　
前
掲
（
団
）
、
二
二
六
頁
（9
6
1
）
　
前
掲
（
団
）
、
一
五
〇
ー
一
頁
（0
7
1
）
　
前
掲
（
㎜
）
、
　
＝
二
七
頁
（m
）
　
前
掲
（
9
7
）
、
一
八
〇
頁
（
m
）
　
前
掲
（
m
）
、
二
九
ニ
ー
四
頁
（
m
）
前
掲
（
㎜
）
、
五
〇
頁
（4
7
1
）
　
前
掲
（
9
7
）
、
一
一
七
頁
（
5
7
1
）
　
前
掲
（
3
）
、
二
〇
頁
（
6
7
1
）
　
前
掲
（
皿
）
、
四
二
ー
四
三
頁
。
ま
た
鹿
児
島
県
囎
唄
郡
で
は
「
招
魂
社
祭
典
ヲ
壮
厳
二
行
　
　
フ
コ
ト
」
は
第
三
要
綱
「
修
養
」
に
分
類
さ
れ
て
い
る
（
前
掲
（
3
）
、
一
〇
八
頁
）
。
（7
7
1
）
　
前
掲
（
9
7
）
、
一
六
九
頁
（8
7
1
）
　
前
掲
（
3
）
、
八
七
頁
（9
7
1
）
　
前
掲
（
3
）
、
＝
二
四
頁
（0
8
1
）
　
前
掲
（
3
）
、
三
九
頁
（
捌
）
前
掲
（
3
）
、
二
〇
ー
一
頁
（
㎜
）
青
森
県
東
津
軽
郡
「
高
田
村
規
約
」
『
青
森
県
史
資
料
編
近
現
代
三
』
、
二
〇
〇
四
年
「
勤
　
　
労
二
励
ミ
規
律
ヲ
正
サ
ン
為
メ
本
村
休
日
ヲ
左
ノ
如
ク
一
定
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
」
と
し
て
、
こ
れ
　
　
が
記
さ
れ
る
。
（3
8
1
）
　
前
掲
（
田
）
、
三
四
六
頁
（4
8
1
）
　
前
掲
（
団
）
、
一
〇
四
頁
（
5
8
1
）
前
掲
（
団
）
、
一
〇
一
頁
（
6
8
1
）
　
島
根
県
仁
多
郡
の
「
何
村
矯
風
規
約
準
則
」
で
は
、
ほ
か
に
も
「
婚
礼
二
就
テ
」
「
宴
会
ハ
　
　
凡
ソ
三
時
間
ヲ
限
度
ト
ス
ル
コ
ト
」
と
か
、
「
礼
儀
其
ノ
他
」
と
し
て
「
訪
問
上
避
ク
ヘ
キ
時
　
　
間
及
遠
慮
ス
ヘ
キ
場
合
」
は
「
朝
七
時
前
及
夜
十
時
以
後
」
な
ど
、
時
間
の
指
定
が
目
立
っ
て
　
　
い
る
（
前
掲
（
団
）
、
九
九
、
一
〇
三
頁
）
。
（
7
8
1
）
　
ア
ニ
バ
ー
サ
リ
ー
・
文
化
的
記
念
日
の
問
題
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
M
・
ジ
ョ
ン
ス
ト
ン
『
記
　
　
念
祭
／
記
念
日
カ
ル
ト
』
現
代
書
館
（
小
池
和
子
訳
）
、
一
九
九
三
年
を
参
照
の
こ
と
。
（
8
8
1
）
　
清
水
昭
俊
「
儀
礼
の
外
延
」
青
木
保
・
黒
田
悦
子
編
『
儀
礼
ー
文
化
と
形
式
的
行
動
』
東
京
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大
学
出
版
会
、
一
九
八
八
年
（
㎜
）
≦
g
而
巴
゜
・
民
ぎ
旨
西
○
目
ρ
㌔
昌
§
ミ
窓
§
ひ
○
ミ
§
、
e
ミ
ミ
⇔
、
§
、
§
へ
e
漬
§
§
　
　
誉
o
ミ
、
禽
〔
㊥
ユ
昌
o
o
8
白
己
巳
く
o
匹
せ
勺
『
め
゜
・
ω
－
N
O
O
」
．
邦
訳
に
は
、
マ
イ
ケ
ル
・
S
・
Y
・
チ
ウ
ェ
　
　
『
儀
式
は
何
の
役
に
立
つ
か
ー
ゲ
ー
ム
理
論
の
レ
ッ
ス
ン
』
新
曜
社
（
安
田
雪
訳
）
、
二
〇
〇
三
　
　
年
が
あ
る
が
、
韓
国
系
の
名
前
の
読
み
方
が
お
か
し
い
の
で
、
ミ
ッ
シ
ェ
ル
・
チ
ェ
に
変
更
し
た
。
（
0
9
1
）
　
河
野
眞
『
ド
イ
ツ
民
俗
学
と
ナ
チ
ズ
ム
』
創
土
社
、
二
〇
〇
五
年
（
1
9
1
）
　
文
部
省
教
学
局
『
臣
民
の
道
』
一
九
四
一
年
、
七
四
ー
五
頁
（
呪
）
　
村
上
重
良
『
天
皇
制
国
家
と
宗
教
』
日
本
評
論
社
、
一
九
八
六
年
、
一
二
〇
ー
一
二
三
頁
。
　
　
同
『
国
家
神
道
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
〇
年
、
一
五
一
頁
。
（
凹
）
紀
平
正
義
編
『
臣
民
の
道
通
義
』
皇
国
青
年
教
育
協
会
、
一
九
四
二
年
、
二
三
九
頁
（
閣
）
　
文
部
省
制
定
「
礼
法
要
項
」
は
、
要
項
の
そ
れ
ぞ
れ
に
解
説
を
付
し
た
形
で
公
に
さ
れ
て
い
　
　
る
も
の
が
多
く
、
各
地
方
長
官
宛
の
通
達
だ
け
で
文
部
省
が
直
接
発
行
の
『
礼
法
要
項
』
は
な
　
　
い
よ
う
で
あ
る
。
徳
川
義
親
が
代
表
の
礼
法
研
究
会
『
礼
法
要
項
解
説
』
皇
国
青
年
教
育
協
会
、
　
　
一
九
四
一
年
五
月
の
ほ
か
、
徳
川
義
親
『
日
常
礼
法
の
心
得
』
一
九
四
一
年
一
一
月
。
徳
川
義
　
　
親
は
松
平
春
嶽
五
男
で
尾
張
徳
川
家
一
九
代
当
主
で
あ
り
、
徳
川
生
物
学
研
究
所
や
徳
川
黎
明
　
　
会
、
ま
た
北
海
道
八
雲
徳
川
農
場
を
創
設
し
、
後
者
で
は
同
地
域
居
住
の
ア
イ
ヌ
に
熊
の
木
彫
　
　
り
作
成
を
勧
め
る
な
ど
、
農
民
美
術
運
動
に
も
加
わ
っ
た
。
ま
た
マ
レ
ー
の
「
虎
狩
り
の
殿
　
　
様
」
と
し
て
も
知
ら
れ
る
ほ
か
、
貴
族
院
で
治
安
維
持
法
に
唯
一
反
対
す
る
一
方
、
右
翼
と
の
　
　
交
友
も
有
名
で
あ
っ
た
が
、
戦
後
は
日
本
社
会
党
の
結
成
に
も
関
わ
る
な
ど
、
異
才
を
放
っ
た
　
　
人
物
で
あ
っ
た
。
（
鵬
）
　
九
華
会
編
『
解
説
礼
法
要
項
』
文
淵
閣
、
一
九
四
一
年
六
月
を
は
じ
め
、
渡
辺
咬
『
昭
和
国
　
　
民
礼
法
要
項
ー
文
部
省
公
布
』
田
中
誠
光
社
、
一
九
四
一
年
五
月
、
日
本
放
送
協
会
編
『
国
民
　
　
礼
法
解
説
』
日
本
放
送
出
版
協
会
、
一
九
四
一
年
九
月
ほ
か
、
類
書
は
多
数
あ
る
。
な
お
、
熊
　
　
倉
功
夫
『
文
化
と
し
て
の
マ
ナ
ー
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
が
、
本
稿
と
は
全
く
別
の
観
点
　
　
か
ら
、
礼
法
を
分
析
し
て
い
る
。
（
6
9
1
）
前
掲
（
班
）
七
七
頁
、
ほ
か
に
も
、
「
道
路
・
公
園
」
の
章
で
、
例
え
ば
「
人
と
同
行
す
る
と
き
は
、
　
　
足
並
を
揃
へ
る
。
多
人
数
横
に
並
ん
で
歩
く
の
は
よ
く
な
い
。
こ
の
場
合
に
は
適
宜
縦
列
を
作
　
　
る
。
行
列
を
横
切
る
こ
と
は
よ
く
な
い
」
、
「
長
上
と
同
行
す
る
場
合
は
そ
の
後
又
は
左
側
に
随
　
　
ふ
。
路
上
で
は
、
危
険
を
考
慮
し
て
車
道
の
側
に
立
つ
」
、
「
長
上
と
同
行
の
場
合
、
そ
の
長
上
　
　
に
対
し
て
敬
礼
を
す
る
人
が
あ
つ
て
も
、
敬
礼
し
な
い
。
先
方
が
長
上
と
同
輩
又
は
長
上
よ
り
　
　
地
位
の
高
い
人
の
場
合
に
は
敬
礼
を
す
る
」
、
「
長
上
と
同
行
の
場
合
、
知
人
な
ど
に
行
逢
つ
て
　
　
も
、
挨
拶
を
交
す
程
度
に
と
“
め
、
濫
り
に
談
話
を
し
な
い
」
と
い
っ
た
マ
ナ
ー
が
示
さ
れ
て
　
　
い
る
。
（
同
一
〇
〇
ー
一
頁
）
（
7
9
1
）
前
掲
（
㎜
）
、
九
九
頁
（
阻
）
前
掲
（
m
）
、
二
二
一
頁
（
珊
）
　
『
太
祖
実
録
』
巻
一
、
太
祖
元
年
七
月
丁
未
の
条
（
㎜
）
　
拙
稿
「
都
城
の
象
徴
性
と
王
権
の
祭
祀
－
朝
鮮
の
事
例
を
中
心
に
」
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
　
　
館
研
究
報
告
』
七
四
集
、
一
九
九
七
年
も
参
照
の
こ
と
。
（
1
0
2
）
　
竹
田
旦
「
法
と
民
俗
の
対
立
ー
韓
国
の
家
庭
儀
礼
に
関
す
る
法
令
を
め
ぐ
っ
て
」
『
日
本
民
　
　
俗
学
』
二
〇
七
号
、
一
九
九
六
年
（
2
0
2
）
小
島
毅
『
中
国
近
世
に
お
け
る
礼
の
言
説
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
六
年
、
二
五
、
二
九
　
　
頁
（
3
0
2
）
　
礼
儀
作
法
と
学
校
で
な
さ
れ
た
礼
法
教
育
に
つ
い
て
は
、
迷
惑
と
い
う
社
会
規
範
と
の
関
連
　
　
で
別
稿
を
用
意
し
て
い
る
。
な
お
、
昭
和
一
六
年
か
ら
国
民
学
校
の
教
科
に
お
い
て
、
そ
れ
ま
　
　
で
の
修
身
や
小
学
礼
法
に
代
っ
て
、
『
国
民
礼
法
』
と
い
う
名
の
教
科
書
が
使
用
さ
れ
た
。
（捌
）
　
前
掲
（
皿
）
、
一
〇
四
頁
（
5
0
2
）
　
田
村
和
彦
「
『
成
人
式
』
の
誕
生
」
常
光
徹
編
『
妖
怪
変
化
－
民
俗
学
の
冒
険
3
』
筑
摩
書
房
、
　
　
一
九
九
九
年
、
二
二
七
頁
（
6
0
2
）
　
須
崎
愼
一
『
日
本
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
そ
の
時
代
ー
天
皇
制
・
軍
部
・
戦
争
・
民
衆
』
大
月
書
店
、
　
　
一
九
九
八
年
、
四
〇
ー
四
三
頁
（7
0
2
）
　
前
掲
（
梛
）
、
三
五
頁
（8
0
2
）
　
前
掲
（
6
5
）
、
五
三
頁
（
㎝
∀
前
掲
（
6
5
）
、
一
〇
〇
ー
一
〇
一
頁
（
㎜
）
小
島
毅
も
陽
明
学
研
究
に
お
い
て
、
彼
の
業
績
は
言
及
さ
れ
な
い
と
述
べ
て
い
る
（
前
掲
　
　
（
1
8
）
、
二
〇
〇
六
年
、
　
一
五
七
ー
一
五
八
頁
）
。
（
皿
）
管
見
の
限
り
、
小
田
部
雄
次
の
一
連
の
論
文
（
「
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
親
米
派
の
系
　
　
譜
ー
安
岡
正
篤
を
中
心
に
」
『
史
苑
』
四
三
巻
一
号
、
一
九
八
三
年
）
の
ほ
か
、
唯
一
学
術
書
　
　
の
形
式
を
採
っ
て
い
る
安
岡
研
究
は
、
川
井
良
浩
『
安
岡
正
篤
の
研
究
ー
民
本
主
義
の
形
成
と
　
　
そ
の
展
開
』
明
窓
出
版
、
二
〇
〇
六
年
で
あ
る
。
（
2
1
2
）
　
ゲ
オ
ル
ゲ
・
L
・
モ
ッ
セ
『
大
衆
の
国
民
化
ー
ナ
チ
ズ
ム
に
至
る
政
治
シ
ン
ボ
ル
と
大
衆
文
　
　
化
』
柏
書
房
（
佐
藤
卓
己
・
佐
藤
八
寿
子
）
、
一
九
九
四
年
、
二
三
四
頁
【謝
辞
】
　
原
史
料
収
集
に
あ
っ
て
は
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
リ
サ
ー
チ
ア
シ
ス
タ
ン
ト
の
綿
引
香
織
さ
ん
を
は
じ
め
同
館
の
図
書
係
の
皆
さ
ん
、
東
京
大
学
大
学
院
の
門
田
岳
久
さ
ん
及
び
島
根
県
立
図
書
館
ほ
か
多
く
の
史
料
所
蔵
図
書
館
・
文
書
館
の
、
お
手
数
と
御
高
配
を
賜
っ
た
。
こ
こ
に
記
し
て
謝
意
を
表
わ
し
た
い
。
（東
京
大
学
大
学
院
総
合
文
化
研
究
科
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）
　
　
　
　
　
（
二
〇
〇
七
年
三
月
三
〇
日
受
理
、
二
〇
〇
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The　Manners　and　Customs　that　are　Made　Visible：
The　Emergellce　of“Natiollal　Rites”i111920，s
I㎜oTo　Michiya
　　　This　paper　adopts　a　folklore　perspective　to　examine　the　emergence　of“national　rites”during　the　period　of
the　Movement　for　the　Cultivation　of　National　Strength（Minryoku　Kanyo　Undo），which　can　be　called　one　of　the
major　turning　points　of　Japanls　modern　period，　in　the　context　of　the　development　of　children！s　rites　during　that
era．　The　Movement　for　the　Cultivation　of　National　Strength，　which　operated　fbllowing　the　First　Wbrld　War，　has
been　regarded　as　an　extension　of　the　Movement　for　Local　Improvement（Chiho　Kairyo　Undo），which　occurred
after　the　Russo－Japanese　War．　This　is　perhaps　the　reason　why　the　study　Japan’s　modern　history　contains
rela6vely　little　on　the　Movement　fbr　the　Cultiva60n　of　Na60nal　Strength　compared　to　the　Movement　Ibr　Iρcal
Improvement　or　the　Movement　for　Homeland　Education（Kyodo　Kyoiku　Undo）and　the　Cultural　Assistance
Movement（Ybkusan　Bunka　Undo）that　followed．　When　the　Movement　for　the　Cultivation　of　National　Strength　is
viewed丘om　the　perspective　of　fblk　studies　we且nd　many　interesting　descriptions，　such　as　materials　containing
depictions　of　existing　lifestyles　with　bad　customs　that　should　be　remedied，　Because　the　movement　consisted　of
voluntary　reforms　by　villages，　towns，　counties　and　prefectures　throughout　Japan　in　accordance　with　the　Five
M司or　Guide五nes　advocated　by　the　Home　Ministry，　the　response　d江1もred　from　region　to　region．
　　　In　Iwate　Prefecture，　for　example，　due　to　the　emphasis　placed　on　worshipping　Shinto　deities　and　one’s
ancestors，　people　were　encouraged　to　put　up“kami－dana”dedicated　to　Ise　Taima．　In　Oshima－gun　in　Kagoshima
Prefecture，　the　local　populace　was　told　that　places　that　did　not　have　shrines　were　disloyal　to　the　Japanese　empire
and　were　ordered　to　build　shdnes　where　the　spirits　of　great　people　could　be　worshipped．　In　this　way，　regional
standardization　took　place　which　laid　the　foundation　for　the　Jingi－in　of　the　1940s　which　controlled　shrines．　Simple
and　separate　folk　beliefs　such　as　belief　in　the“k㎜adogami”（tutelary　deities　of　the　hearth）and‘‘nandogami”and
“benjogami”（deities　of　the　closet　and　toilet）were　united　under　a　belief　in　Amaterasu，　the　Sun　Goddess．　Safety
within　the　home　and　prayers　for　an　abundant　harvest　and　for　safe　childbirth　were　also　recast　so　that　people　felt
indebted　to　Amaterasu．　A　survey　of　articles　from　other　areas　throllgh皿t　the　country　reveals　that　people　were
encouraged　put　up　New　Year　decorations　such　as“kadomatsu”and“shimenawa”，　visit　a　shrine　on　New　Year’
sDay，　take　part　in　the　Shichi－go－san　children’s　festival　and　get　married　in　a　Shinto　ceremony　Rules　governing
formal　wear　prescribed　that　all　mourning　dress　be　black．　Thus，　many　of　the“national　rites”that　are　regarded　as
“traditions”in　present－day　Japan　came　about　as　a　result　of　this　movement，　which　developed“cultural　practices”
by　standardizing　folk　culture　that　had　varied　widely丘om　region　to　region．　At　the　same　time，　the　movement
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transformed　private　and　individual　rites　to　public　rites　that　were　social　rites　visible　from　the　outside．　For　example，
customs　practiced　by　a　community　such　those　for　informing　deities　festival，　sending　off　and　welcoming　home
soldiers　and　the　celebra廿on　of　the　three　big　na60nal　holidays　became　occasions　for　gathering　at　ujigami　shrines
where　a　new　style　of“group　worship”was　demanded．　While　on　the　one　hand　th輌s　brought　equality　with　respect　to
class　differences　within　communities　and　rites　that　gave　preferential　treatment　to　the丘rstborn，　on　the　other　hand
it　can　also　be　said　to　have　been　the　beginning　of　the　nationwide　standardization　of　htes　that　paved　the　way　for
“loyalty　and　patriotism”．
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